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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  21   Men 100 Meter Dash Prelims
Thursday 5/26/2011 - 6:55 PM
YearName School Seed Time
Abilene Christian 10.10Desmond Jackson  SR   1
Lincoln (Mo.) 10.20Kimour Bruce  SR   2
Emporia St. 10.29Josh Schuler  SR   3
Lincoln (Mo.) 10.29Mandela Clifford  JR   4
Tamu-Kingsville 10.29Tim Price  FR   5
Lake Erie 10.36Chris Burrows  SO   6
St. Augustine's 10.38Ramon Gittens  SR   7
Lincoln (Mo.) 10.38Terrel Cotton  JR   8
Msu-Moorhead 10.38Derek Bredy  SO   9
Lincoln (Mo.) 10.38Dwain Bryden  SR   10
Abilene Christian 10.39Paris Robertson  JR   11
Lincoln (Mo.) 10.40Ravel Grey  JR   12
Unc-Pembroke 10.42Maurice Eubanks  SR   13
Angelo State 10.43Nick Smith  JR   14
Adams State 10.44James Douglas  SR   15
Emporia St. 10.49Derwin Hall  JR   16
Msu-Moorhead 10.50Brock Keaton  JR   17
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  22   Men 200 Meter Dash Prelims
Friday 5/27/2011 - 6:15 PM
YearName School Seed Time
Abilene Christian 20.58Desmond Jackson  SR   1
Emporia St. 20.82Josh Schuler  SR   2
Tamu-Kingsville 20.88Jonathan Woodson  SO   3
St. Augustine's 20.89Ramon Gittens  SR   4
Lake Erie 20.90Chris Burrows  SO   5
Lincoln (Mo.) 20.91Terrel Cotton  JR   6
Lincoln (Mo.) 20.91Dane Hyatt  SO   7
Tamu-Kingsville 20.92Tim Price  FR   8
Lincoln (Mo.) 20.94Mandela Clifford  JR   9
St. Augustine's 20.95Josh Edmonds  FR   10
Unc-Pembroke 21.06Maurice Eubanks  SR   11
Msu-Moorhead 21.07Derek Bredy  SO   12
Cal St. Los Angeles 21.10Giorgio Bryant  JR   13
Stillman 21.11Chester Hightower  SR   14
St. Augustine's 21.12Antonio Abney  SR   15
Abilene Christian 21.13Paris Robertson  JR   16
St. Cloud State 21.17Nick Trisko  SR   17
Chadron State 21.18Phil Rivera  SO   18
Winston-Salem St. 21.18Paul Williams  SR   19
Angelo State 21.22Nick Smith  JR   20
St. Augustine's 21.23Kelly Fisher  JR   21
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  23   Men 400 Meter Dash Prelims
Thursday 5/26/2011 - 6:25 PM
YearName School Seed Time
Johnson C. Smith 45.75Leford Green  SR   1
Johnson C. Smith 46.02Akino Ming  SO   2
Umass Lowell 46.55Evan White  SO   3
East Stroudsburg 46.63Negus Graham  SR   4
St. Augustine's 46.65Antonio Abney  SR   5
Lincoln (Mo.) 46.73Dane Hyatt  SO   6
American Int'l 46.73Dominic Smith  JR   7
Johnson C. Smith 46.74Winston Brown  SO   8
St. Augustine's 46.99Josh Edmonds  FR   9
Findlay 47.01John Guagenti  SO   10
Johnson C. Smith 47.10Gabriel Franklin  FR   11
Indianapolis 47.13Jerel Flournoy  JR   12
Indianapolis 47.16Robert Gardner  SO   13
Angelo State 47.25Isidro Garcia  SO   14
St. Augustine's 47.26Kelly Fisher  JR   15
Chadron State 47.32Phil Rivera  SO   16
Ashland 47.38Cory Lamar  SO   17
St. Augustine's 47.39James Quarles  FR   18
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  24   Men 800 Meter Run Prelims
Friday 5/27/2011 - 6:45 PM
YearName School Seed Time
Augustana (S.D.) 1:49.45Aduo Omot  SO   1
So. Conn. St. 1:49.90Selasi Lumax  JR   2
So. Conn. St. 1:50.08Corey DeLa Cruz  SO   3
Seton Hill 1:50.23Josh Wilks  SR   4
Adams State 1:50.44Andrew Graham  JR   5
California (Pa.) 1:50.87Alex Smith  JR   6
Slippery Rock 1:51.19Kevin Jewel  SO   7
Ashland 1:51.58Tom Scott  JR   8
So. Conn. St. 1:51.59Josh Perry  JR   9
Chico State 1:51.61Clinton Hayes  SR   10
Western Oregon 1:51.74Connor Kasler  SO   11
Humboldt State 1:51.78Nicholas Arguelles  SR   12
Colorado Mines 1:51.84Ryan Hanley  SO   13
Benedict 1:51.84Chavis Taylor  FR   14
Grand Valley St. 1:51.94Eric Phillips  SO   15
Shippensburg 1:51.94Tom Troxell  JR   16
Missouri S&T 1:52.01Bryan Kluge  SR   17
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  25   Men 1500 Meter Run Prelims
Thursday 5/26/2011 - 5:55 PM
YearName School Seed Time
Adams State 3:42.49Ryan McNiff  SR   1
Colorado Mines 3:44.02Mack McLain  JR   2
Alaska Anchorage 3:44.67Alfred Kangogo  JR   3
Adams State 3:45.19Andrew Graham  JR   4
Stonehill 3:47.34Patrick Fullerton  SR   5
Adams State 3:47.98Keegan Calmes  SO   6
Shippensburg 3:48.24Matt Gillette  SO   7
Missouri Southern 3:48.36Aki Nummela  SR   8
Adams State 3:48.94Drew Soucy  SR   9
Harding 3:49.35Daniel Kirwa  SR   10
Colorado Mines 3:49.46Russell Drummond  SO   11
Grand Valley St. 3:49.80Larry Julson  FR   12
Umass Lowell 3:49.99Angus MacDonald  JR   13
Alabama-Huntsville 3:50.75Will Rodgers  SR   14
Chadron State 3:50.80Joe Schultz  SR   15
Grand Valley St. 3:50.85Simon Nyang  SR   16
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  26   Men 3000 Meter Steeplechase Prelims
Thursday 5/26/2011 - 7:40 PM
YearName School Seed Time
Western State 8:44.98Ryan Haebe  FR   1
Western State 8:49.98David Goodman  JR   2
Western State 8:52.19David Flynn  SO   3
Alaska Anchorage 8:52.41Micah Chelimo  SO   4
Western State 8:55.35Tyler Rasmussen  SR   5
Augustana (S.D.) 8:55.91Tom Karbo  JR   6
Grand Valley St. 8:56.49Tyler Emmorey  SR   7
Western State 8:57.51Loren Ahonen  SR   8
Augustana (S.D.) 9:01.24Travis Beniak  JR   9
Lock Haven 9:01.33Nick Hilton  SR   10
Grand Valley St. 9:02.07Aaron Denner  JR   11
Wayne St. (Neb.) 9:03.14John Kern  SR   12
UC San Diego 9:03.19Jesse Morrill  SR   13
Grand Valley St. 9:03.85Jake Isaacson  SO   14
Metropolitan St. 9:04.11Eiger Erickson  JR   15
Southern Indiana 9:05.85Michael Callison  SO   16
Harding 9:05.91Wojciech Kopec  JR   17
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  27   Men 5000 Meter Run
Saturday 5/28/2011 - 9:00 PM
YearName School Seed Time
Adams State 13:41.13Luke Cragg  SR   1
Abilene Christian 13:42.88Amos Sang  SR   2
Harding 14:02.73Daniel Kirwa  SR   3
American Int'l 14:07.88Glarius Rop  SO   4
Metropolitan St. 14:08.87Brandon Johnson  SR   5
Umass Lowell 14:09.59Angus MacDonald  JR   6
Western Washington 14:10.43Jordan Welling  SR   7
Southern Indiana 14:11.55Dustin Emerick  JR   8
Central Missouri 14:12.12Laban Sialo  JR   9
Western State 14:13.95Tyler Pennel  JR   10
Edinboro 14:14.66Scott Anderson  SO   11
Edinboro 14:14.78Ben Hahn  JR   12
Umass Lowell 14:15.70Jeff Veiga  SO   13
Lock Haven 14:16.17Nathan Zondlo  JR   14
Adams State 14:16.72Brandon Birdsong  SR   15
Western Washington 14:17.12Bennett Grimes  SR   16
Adams State 14:18.33Keegan Calmes  SO   17
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  28   Men 10000 Meter Run
Thursday 5/26/2011 - 9:20 PM
YearName School Seed Time
Abilene Christian 28:20.35Amos Sang  SR   1
Southern Indiana 28:41.62Dustin Emerick  JR   2
American Int'l 29:22.10Glarius Rop  SO   3
Adams State 29:24.01Luke Cragg  SR   4
Western State 29:27.58Sean Brown  SR   5
Chico State 29:30.06Isaac Chavez  FR   6
Central Missouri 29:39.14Laban Sialo  JR   7
Adams State 29:39.68Matt Bond  JR   8
Lock Haven 29:42.33Alex Monroe  FR   9
Shippensburg 29:44.64Sean Stetler  SR   10
Western Oregon 29:44.77Chris Reed  SR   11
Umass Lowell 29:46.51Jeff Veiga  SO   12
Colorado Mines 29:50.32Ben Zywicki  SR   13
Nebraska-Kearney 29:50.41Tanner Fruit  JR   14
American Int'l 29:51.46Yosi Goasdoue  FR   15
Western State 29:54.12Gabe Proctor  SO   16
Western Washington 29:54.94Bennett Grimes  SR   17
Western Washington 29:56.65Jordan Welling  SR   18
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  29   Men 110 Meter Hurdles Prelims
Friday 5/27/2011 - 7:25 PM
YearName School Seed Time
St. Augustine's 13.84Jason Boyd  JR   1
NW Missouri 14.11Tyler Shaw  JR   2
Stillman 14.11Micheal Oliver  SO   3
Johnson C. Smith 14.13Rolston Gabriel  SO   4
Abilene Christian 14.14Andrew McDowell  SR   5
St. Augustine's 14.16Gerkenz Senesca  JR   6
California (Pa.) 14.16Brice Myers  JR   7
Johnson C. Smith 14.16Andre Collins  JR   8
Claflin 14.17Larry Brunson  SO   9
Chadron State 14.22Karl McFarlane  SO   10
Msu-Moorhead 14.24Laquone Robinson  SO   11
Northwood 14.27Marcus Bennett  JR   12
Albany State 14.28Nehemyah Price  JR   13
Nebraska-Kearney 14.28Allen Osborn  JR   14
Mars Hill 14.29Frankie Waters  SR   15
Stonehill 14.31Corey Thomas  SO   16
Emporia St. 14.31Andrew Etheridge  FR   17
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  30   Men 400 Meter Hurdles Prelims
Thursday 5/26/2011 - 8:25 PM
YearName School Seed Time
Johnson C. Smith 50.00Leford Green  SR   1
Lincoln (Mo.) 50.89Roxroy Cato  JR   2
Lincoln (Mo.) 51.04Steve Banton  SR   3
St. Paul's College 51.63Devon Burroughs  JR   4
Lake Erie 51.77Quinton Harley  SO   5
Umass Lowell 51.86Donte Brown  SR   6
Tamu-Kingsville 52.12Sergio Rios  SO   7
Indianapolis 52.20Jermel Kindred  SO   8
Fort Valley State 52.20Keon Melson  SR   9
Nova Southeastern 52.21Carlyle Thompson  SR   10
Albany State 52.21Jordan Thompson  FR   11
Alaska Anchorage 52.23Shaun Ward  JR   12
Lake Erie 52.34Ethan Snyder  SO   13
Grand Valley St. 52.35Chris Teitsma  FR   14
Angelo State 52.35Brian Holik  SR   15
Cal Poly Pomona 52.58Jake Deavers  JR   16
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  31   Men 4x100 Meter Relay Prelims
 Team Relay Seed Time
39.80Abilene Christian   1
1) Andrew McDowell SR 4) Paris Robertson JR2) Desmond Jackson SR 3) Lavance Williams JR
5) Jordan Geary SO
39.83Lincoln (Mo.)   2
1) Mandela Clifford JR 4) Kimour Bruce SR2) Ravel Grey JR 3) Terrel Cotton JR
5) Dwain Bryden SR
39.98St. Augustine's   3
1) Jason Boyd JR 4) Marquis White FR2) Sean Stuart JR 3) Ramon Gittens SR
39.98Tamu-Kingsville   4
1) Anthony Washington SO 4) Jonathan Woodson SO2) Tommy Singletary SO 3) Tim Price FR
5) Brandon Russell FR
40.03Emporia St.   5
1) Derwin Hall JR 4) Shjuan Richardson SO2) Josh Schuler SR 3) Andrew Etheridge FR
5) Ryan Dickson FR
40.20Winston-Salem St.   6
1) Jeremy Johnson SO 2) Paul Williams SR 3) Fredrick Graham FR
5) Savion Nichols FR
40.35Johnson C. Smith   7
1) Winston Brown SO 4) Akino Ming SO2) Gabriel Franklin FR 3) Leford Green SR
40.54Tiffin   8
1) Emmanuel Grembo FR 4) Anthony Thomas SR2) Deven Keene JR 3) Jacob Buckwalter JR
5) Justin Ware JR
40.62Chadron State   9
1) Brandon Segelke FR 4) Jacob Gruver SR2) Karl McFarlane SO 3) Phil Rivera SO
5) Keegan Parr JR
40.63Missouri S&T   10
1) Sean Martin SO 4) Adriel Hawkins FR2) Brett Vessell SR 3) Mike Wilson JR
40.67Msu-Moorhead   11
1) Skyler Jackson SO 4) Derek Bredy SO2) Brock Keaton JR 3) Laquone Robinson SO
5) Uchenna Ogbonnaya JR
40.68Fort Valley State   12
1) Quartez Strickland SR 4) D'Marques Andrews FR2) Aaron Allen SO 3) Roger Chaney Jr. JR
5) Brentnol Baker JR
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  32   Men 4x400 Meter Relay Prelims
 Team Relay Seed Time
B 3:07.70St. Augustine's   1
1) Kelly Fisher JR 4) Antonio Abney SR2) Josh Edmonds FR 3) James Quarles FR
B 3:07.90Johnson C. Smith   2
1) Akino Ming SO 4) Jamille Callum SO2) Winston Brown SO 3) Leford Green SR
3:09.57Harding   3
1) Kory Howard SO 4) Eddie Russ JR2) Milton Stewart JR 3) Blake Arnold SR
5) Landon Belcher FR
3:09.84Indianapolis   4
1) Nick Brittain SR 4) Jermel Kindred SO2) Jerel Flournoy JR 3) Robert Gardner SO
5) Carl A Smith SR
3:09.92Lincoln (Mo.)   5
1) Steve Banton SR 4) Dane Hyatt SO2) Roxroy Cato JR 3) Jermaine Blake FR
5) Kevaughn Hewitt FR
3:10.60Stillman   6
1) Terrance Swenson JR 4) Oliver Wells SR2) Chester Hightower SR 3) Tyrell Moore FR
5) Davinelle Fields SO
3:10.69Umass Lowell   7
1) Keith Lewis FR 4) Evan White SO2) Donte Brown SR 3) Craig Bennett SO
5) Timothy Regan FR
3:10.81Angelo State   8
1) Isidro Garcia SO 4) Robert Thayer FR2) Terence Holland SR 3) Brian Holik SR
3:11.14Findlay   9
1) Greg Schaible SR 4) John Guagenti SO2) Curtis Smithey JR 3) Simon Bernard SR
5) Shawnathan Fort JR
3:11.25Lake Erie   10
1) Chris Burrows SO 4) Ethan Snyder SO2) Quinton Harley SO 3) Isaac Snyder SO
3:11.48Fort Valley State   11
1) Jermaine Redmond FR 4) Keon Melson SR2) Roger Chaney Jr. JR 3) Quartez Strickland SR
3:11.66So. Conn. St.   12
1) Stenson Jean-Baptiste JR 4) Logan Sharpe SO2) Twayne Forth FR 3) Selasi Lumax JR
5) Casey Canada SR
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  33   Men High Jump
Friday 5/27/2011 - 5:30 PM
YearName School Seed Mark
Lake Erie 2.22mEdward Dudley  FR   1
Western State 2.20mOliver Harsanyi  SO   2
St. Augustine's 2.19mChristopher Copeland  JR   3
Indiana (Pa.) 2.15mLeander Toney  SR   4
Tiffin 2.14mEugene Cannaday  FR   5
Findlay 2.14mCory Vales  JR   6
So. Conn. St. 2.12mJared Dixon  SR   7
St. Paul's College 2.12mMaurice Hall  SR   8
West Texas A&M 2.11mGage Mayer  JR   9
Central Missouri 2.11mChris Millentree  SR   10
Western State 2.11mJon Spruill  JR   11
Adams State 2.11mJordan Bolich  FR   12
Alabama-Huntsville 2.11mAndrew Cole  SR   13
Missouri Southern 2.11mCorey Reynolds  SR   14
Stonehill 2.11mCorey Thomas  SO   15
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  34   Men Pole Vault
Saturday 5/28/2011 - 5:00 PM
YearName School Seed Mark
Western Washington 5.25mRyan Brown  SR   1
Findlay 5.15mShane Shockey  SR   2
Minnesota-Duluth 5.13mJason Beutz  SR   3
Kutztown 5.07mJustin Germani  SR   4
Missouri Southern 5.05mMichael Juergens  SO   5
Angelo State 5.05mAndrew Allison  SR   6
Angelo State 5.05mJacob McDonald  JR   7
Bemidji State 5.02mRaphael Gelo  SO   8
Pittsburg St. 5.00mEthan Hobbs  SR   9
Alabama-Huntsville 5.00mLuke Beck  SO   10
Indianapolis 4.97mBlaze Hurley  SO   11
Tiffin 4.96mLee Miller  JR   12
Slippery Rock 4.96mCameron Daugherty  SO   13
Cal St. Los Angeles 4.96mJordan Tyler  JR   14
So. Conn. St. 4.95mPatrick Waszczak  SR   15
Benedict 4.93mChristopher  A. Smith  JR   16
Angelo State 4.93mRaymond Orlando  SR   17
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  35   Men Long Jump
Thursday 5/26/2011 - 4:00 PM
YearName School Seed Mark
Alaska Anchorage 7.89mDavid Registe  SR   1
Cal St. Los Angeles 7.78mGiorgio Bryant  JR   2
Shippensburg 7.64mHerman Kirkland  FR   3
Angelo State 7.61mTrevor Rogers  JR   4
Cal St. Los Angeles 7.59mJosh Como  SR   5
Indiana (Pa.) 7.57mNafee Harris  SR   6
Shippensburg 7.54mCody Deboer  SO   7
Abilene Christian 7.54mLavance Williams  JR   8
Abilene Christian 7.50mRamon Sparks  SR   9
Adams State 7.49mJames Douglas  SR   10
St. Augustine's 7.47mOrolando Duffus  JR   11
Pittsburg St. 7.45mKeenan Soles  FR   12
So. Conn. St. 7.40mDiwani Augustine  SR   13
Western State 7.37mCody Sanders  SR   14
Missouri S&T 7.34mElijah Thomas  JR   15
West Chester 7.31mLeighon Johnson  SR   16
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  36   Men Triple Jump
Saturday 5/28/2011 - 5:10 PM
YearName School Seed Mark
Cal St. Los Angeles 16.66mJosh Como  SR   1
Lake Superior State 16.45mJonathon Allen  SR   2
Emporia St. 16.09mJosh Honeycutt  SR   3
Abilene Christian 15.98mRamon Sparks  SR   4
Abilene Christian 15.55mTimothy Jones  SO   5
Angelo State 15.35mMark Slone  SO   6
Nebraska-Kearney 15.29mMarty Molina  SO   7
Claflin 15.29mLaQuan Priest  JR   8
So. Conn. St. 15.18mDiwani Augustine  SR   9
East Stroudsburg 15.04mBrandon Hillman  JR   10
Cal St. Stanislaus 15.00mRashee Dean  SO   11
Adams State 14.99mJames Douglas  SR   12
St. Augustine's 14.98mOrolando Duffus  JR   13
Pittsburg St. 14.93mBrett Siegle  SR   14
Angelo State 14.88mTrevor Rogers  JR   15
St. Augustine's 14.88mDeJon Wilkinson  FR   16
Pittsburg St. 14.88mKeenan Soles  FR   17
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  37   Men Shot Put
Friday 5/27/2011 - 5:00 PM
YearName School Seed Mark
Ashland 19.55mKurt Roberts  SR   1
Grand Valley St. 19.26mDaniel Vanek  JR   2
Abilene Christian 18.50mNick Jones  SR   3
Nebraska-Kearney 18.46mDane Tobey  SR   4
Fort Hays St. 18.23mMax Alonso  JR   5
Ashland 18.14mDJ Duke  SO   6
Grand Valley St. 18.10mMatt Armstrong  JR   7
Tiffin 17.61mJohn Pemberton  JR   8
Adams State 17.59mWesley Lavong  FR   9
Findlay 17.37mNathaniel Kurtz  SR   10
Central Missouri 17.27mDrew Frizzell  SR   11
Cal St. Los Angeles 17.23mVerlondon Harris  SR   12
Msu-Moorhead 17.16mAnthony Enyi  SR   13
Grand Valley St. 17.09mDonny Stiffler  SO   14
Findlay 16.90mDarren Bass  SO   15
St. Joseph's (Ind.) 16.89mKaleb Thompson  JR   16
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  38   Men Discus Throw
Saturday 5/28/2011 - 4:55 PM
YearName School Seed Mark
Abilene Christian 60.53mNick Jones  SR   1
Fort Hays St. 58.00mMax Alonso  JR   2
Nebraska-Kearney 57.03mDane Tobey  SR   3
Nebraska-Kearney 56.82mDrew Onnen  SR   4
St. Cloud State 55.22mAdam Kershaw  SR   5
West Texas A&M 54.88mServell Dandridge  SO   6
Angelo State 54.39mWade Goode  SR   7
Central Missouri 54.36mDrew Frizzell  SR   8
Cal St. Los Angeles 54.28mJulius Joseph  JR   9
Pittsburg St. 53.60mGavin Wuthrich  SR   10
Nebraska-Kearney 53.17mKyle Glidden  JR   11
Abilene Christian 52.98mTyler Fleet  JR   12
Morehouse 52.69mTurner Coggins  SR   13
Emporia St. 52.50mKevin Roulhac  SR   14
West Texas A&M 52.41mJonathon Lindsey  SO   15
Pittsburg St. 52.32mCody Holland  FR   16
Fort Hays St. 52.30mMitch Sahlfeld  SR   17
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  39   Men Hammer Throw
Thursday 5/26/2011 - 12:30 PM
YearName School Seed Mark
Ashland 69.89mRyan Loughney  JR   1
Central Missouri 67.32mDrew Frizzell  SR   2
Msu-Moorhead 64.36mAnthony Enyi  SR   3
Ashland 64.29mGarrett Grey  SO   4
Wayne St. (Neb.) 62.95mRoss Bunchek  JR   5
Western Washington 62.87mMichael Hoffman  SR   6
Fort Hays St. 62.27mMitch Sahlfeld  SR   7
Ashland 62.26mMike Jeffery  SR   8
Indianapolis 61.66mMatt Royer  JR   9
Msu-Moorhead 61.58mChristopher Heil  JR   10
Grand Valley St. 61.14mAndrew Gorley  SO   11
Ashland 60.91mCraig Call  JR   12
Abilene Christian 60.57mTyler Fleet  JR   13
Ashland 60.26mChase Sniadecki  SR   14
Slippery Rock 59.87mChris Warning  SR   15
Lock Haven 59.21mMark Manno  SO   16
Pittsburg St. 58.40mGavin Wuthrich  SR   17
St. Cloud State 58.09mAdam Kershaw  SR   18
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  40   Men Javelin Throw
Saturday 5/28/2011 - 12:00 PM
YearName School Seed Mark
Pittsburg St. 69.39mTyler Drake  SR   1
East Stroudsburg 67.86mJosh Hontz  JR   2
UC San Diego 67.72mNick Howe  JR   3
Cal Poly Pomona 67.68mLance Walkington  SR   4
Angelo State 66.36mRaymond Orlando  SR   5
Eastern New Mexico 64.50mDaniel Draper  JR   6
Angelo State 64.35mJacob McDonald  JR   7
Ashland 64.16mTyler Kreim  JR   8
Western Oregon 62.49mWill Crook  SO   9
Pittsburg St. 62.18mCalvin Hughes  JR   10
Chico State 61.07mTalor Fulfer  SR   11
Shippensburg 61.06mChristian D'Annibale  SR   12
Central Missouri 60.86mConnor Coleman  FR   13
Mansfield 60.78mJack Gilburn  JR   14
Pittsburg St. 60.70mEric Wells  SR   15
Findlay 60.33mCody Crockett  JR   16
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NCAA Division II Championships
Cal State Stanislaus, Turlock, CA
Al Brenda Track at Warrior Stadium  - 5/26/2011 to 5/28/2011
Performance List
Event  42   Men Decathlon
YearName School Points
Central Missouri 7238Brent Vogel  JR   1
Chadron State 6808Brad Gamble  SR   2
Slippery Rock 6785Brady Wert  SR   3
Chico State 6720Talor Fulfer  SR   4
Saginaw Valley 6683Tyler Grob  SO   5
Lock Haven 6637Chris Ammann  SO   6
Central Missouri 6636Darius Walker  JR   7
Central Missouri 6633Shawn Boss  JR   8
Central Missouri 6624Carl McCargo  SO   9
Tiffin 6555Dan Snyder  SR   10
Bemidji State 6531Tandy Juell  SO   11
Emporia St. 6529Tony Granillo  JR   12
